Juegos Florales y Concursos Literarios by ,
autopista se construyera, completamente nueva, partiendo de un lugar al Sur
de R.eus, situado entre Ias actuales carreteras de Tarragona y de Salou y que
siguiera en línea recta hasta los antiguos estanques de Salou, cerca del Camping,
cn la gran plaza que se está urbanizando y que es donde irá a confluir,
precisamente, la nueva autopista Tarragona-Salou.
V entajas de este trazado:
1.0 - La distancia sería más corta puesto que seguiría una línea recta de
P.eus al Lazareto de Salou.
2.0
 - Se ahorran los pasos a nivel, puesto que salva el cruce con el ferrocarril
de Barcelona a Valencia por un puente a construi en un punto en que la vía
del tren pasa en zanja bastante profunda.
3.° - Haciendo en P.eus, en el inicio de Ia autopista, el correspondiente
enlace con la carretera de Tarragona, todo el gran tráfico que se prevé en el
futuro, provinente del turismo aéreo que llegue a nuestra provincia a través de
nuestro Àeropuerto, podría utilizar esta ÀUTOPISTA P.APIDA para llegar,
en poquísimos minutos, hasta el misino centro del Salou mod,erno y desde allí
distribuirse a sus respectívos destinos.
Lanzo pues esa idea y propongo sea estudiada en sus detalles por quien
corresponda. Pero eso sí, hay que hacerlo rápido. La importancía del Turismo
cada día creciente en nvestra provincia, lo merece.
Nos consideraríamos felices si Ios rectores de Corporaciones, Cámaras y
Gremios, meditaran un poco sobre todo lo que dejamos expuesto para
emprender una acción conjunta que no dudamos redundaría en bien de la
ciudad cara a su futuro. Àcercaríamos Salou a P.eus y P.eus a Salou, entre
todos, y desvaneceríamos el tetnor de nuestros buenos amigos los comerciantes.
Enrique Àguadé y Parés
Presidente del Consejo de Administración
de la Compaiiía 1eusense de Tranvías
JUEGOS FLORALES
Y CONCURSOS LITERARIOS
Nuestros buenos amigos del Casino Menestral de Figueras convocalt
Juegos Florales ofreciendo un premio de 7.000 pesetas con la Flor Natural y
un accésit de 1.500 pesetas.
Con la Englatina de Oro van 2.500 pesetas y un accésit de 1.000.
La Violeta de Plata se la acompaía de i.000 pesetas.
Otros 20 premios dotados desde 1.000 a 5.000 pesetas se ofrecen como
extraordinarios.
Los trabajos se admitirán hasta el 1.0 de abril.
E1 Ayuntamiento de Alforja patrocina el I Concurso Literario de su
laboriosa villa. Ofrece dos premios de 3.000 pesetas. Uno, para preiniar un
poema y otro para un trabajo literario, breve, en prosa, de tema libre.
Las composiciones deben envíarse antes del 10 de abril.
En Alicante se convoca ei IX Premio Biblioteca Gabriel Miró. Es uii
Concurso Nacional de Cuentos.
E1 ler. premio está dotado con 10.000 pesetas y un accésit de 5.000.
Plazo de presentación hasta el 31 de marzo corriente.
Las bases de dichas convocatorias están de maniflesto en la Secretaría del
Centro de Lectura.
